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Señores del jurado. 
Cumpliendo con las normas establecidas en el Reglamento de Grados y títulos 
para lograr el grado de Magister en educación con mención en Docencia y 
Gestión educativa en la Universidad César Vallejo, ponemos a vuestra disposición 
la presente tesis titulada “Aprendizaje cooperativo y aprendizaje significativo en 
estudiantes de segundo grado de la Red de Colegios Diocesanos, 2016”.  
La investigación busca determinar la relación existente entre el aprendizaje 
cooperativo y el aprendizaje significativo en los estudiantes del segundo grado de 
la Red de Colegios Diocesanos. 
El documento consta de siete capítulos: Capítulo I, Introducción, 
corresponde a los antecedentes, el planteamiento teórico de las variables, 
justificación, planteamiento de la investigación en el cual se considera la 
formulación del problema, las hipótesis y objetivos. Capítulo II, Marco 
metodológico, aborda puntos como operacionalización de las variables, 
metodología, tipo y diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y método de análisis de datos. Capítulo III, 
comprende la descripción de los Resultados, el capítulo IV la Discusión de 
resultados, así como el proceso de contrastación de hipótesis. Capítulo V, 
Conclusiones de la investigación, en el capítulo VI las Recomendaciones, en el 
capítulo VII las referencias bibliográficas y finalmente los anexos. 
 
Espero que esta investigación se ajuste a las exigencias establecidas por la 
universidad y merezca su aprobación.       
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente 
entre el aprendizaje cooperativo y aprendizaje significativo en los estudiantes del 
segundo grado de secundaria en la Red de Colegios Diocesanos, 2016.  
 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, se utilizó el método 
hipotético deductivo, fue de tipo básica, de nivel correlacional, con un diseño no 
experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada por 200 
estudiantes del segundo año de secundaria y la muestra fue de 132 estudiantes 
de tipo probabilística. Se usó un cuestionario para obtener información respecto 
del aprendizaje cooperativo de igual modo se usó un cuestionario para recoger 
información sobre el aprendizaje significativo.  
 
Se observó que el coeficiente de correlación es positiva alta (0,814**), esto 
muestra que la correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) cumple con ser 
menor que 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna; es decir, si existe relación del aprendizaje cooperativo y el aprendizaje 
significativo en los estudiantes.  De otra parte los resultados demuestran que la 
interdependencia positiva posee una correlación positiva alta (0,810**), la 
interacción promotora cara a cara tiene una correlación positiva alta (0,805**), 
también. El coeficiente de correlación de la responsabilidad individual es positiva 
moderada (0,759**), el coeficiente de correlación de las destrezas de cooperación 
es positiva moderada (0,689**), y por último el procesamiento de grupo indica un 
coeficiente de correlación positiva moderada (0,545**). 
 









This research aimed to determine the relationship between cooperative learning 
and meaningful learning in students of second grade in secondary Schools from 
Diocesan group, 2016. 
 
The research was quantitative approach, the hypothetical deductive method 
was used, was basic type, correlational level, with a non-experimental design and 
transversal. The population consisted of 200 students of the second year of high 
school and the sample was 132 students of probabilistic type. A questionnaire was 
used to obtain information about cooperative learning in the same way a 
questionnaire was used to collect information on meaningful learning. 
 
It was observed that the correlation coefficient is high positive (0.814 **), 
this shows that the correlation is significant at the 0.01 level (bilateral) and meets 
be less than 0.05. Therefore rejects the null hypothesis and the alternative 
hypothesis is accepted; that is, if there is a relationship of cooperative learning and 
meaningful learning in the students. In addition the results show that positive 
interdependence has a high positive correlation (0.810 **), the developer-one 
interaction has a high positive correlation (0.805 **), too. The correlation coefficient 
of individual responsibility is moderate positive (0.759 **), the correlation 
coefficient is cooperation skills moderate positive (0.689 **), and finally the 
processing group indicates a moderate positive correlation coefficient (0.545 **). 
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